


























































































































































































































































































































































































































































?4谷6一号 内海一 骨温の環境温度への順臨 449
結 論
　　ユ）私は骨が冷却（冷凍）なる操作により如何な
る変化を來たすかを知るための第一歩と’してミク
ロパイロメーターを用い，その冷凍曲線を追．跡し
その凍結所要時間等を矢qることが二二た。
　　2）外囲冷媒は室に旧註を用Vb，食塩飽和溶液，
エーテル，ドライアイス・エFテル等を併せ用い
たが，一250Cの塞氣冷媒では凍結水準通過は人平
肋骨（10．×1．5×0．8）cmS，．家．兎，肋骨ともに数分を
要し，前者で1‡30分前後，後者では10数分で冷媒
温度と殆ど等温になった。
　　3）冷却（冷凍）に関する諸因子中，骨保存のた
めに最：も問題と．してとりあぐべきは，外囲冷媒の
淵度と熱傳導度であることを確認．した。臨床使用
の実際に：は，塞氣冷媒の一25C。程度のもので充分
役立つものと考えられる。
　　4）いわゆ．る「モドシ」．過釈における骨混のた
どる変化を計測したが，凍結水準を案外早く通過
すること，また媒質の性質と温．度によりその骨温
曲線は大V・にその態様を異にすることを認めた。
　　5）実用に際しいわゆる「モドシ」過程の観察’
よりすると，約＄O分前後に移植し得るよう，時間
的調整を必要とするものの如くである。
　本実験に当り．冷凍室の使用に際し便廊を御計り下さった
本学生理学教室永井教授他教室員御一同及び骨材料を快く
提供下さつた北大第一外科学教室，本学外科学教室に対し
深甚なる謝意を表す。
（昭和28．10．8受付）　』
Summary
　　　Since　1950　the　author　has　conducted　studies　with　his　director，　profpssor　Dr．　B．　Ka－
wamura　on　refrigerated　homogenous　bone　g：　aft，　especially　on　ribs　removed　in　thorraco－
plasty．
　　　In　this　report　he　observed　changes　of　inner　bone　temperature　caused　by　freezing　or
thawing　with　an　EKO－micropyrometer，　with　the　following　results：’　，
　　　1）　Air，　saturated　saline　solution，　ether　and　dry－ice－ether　we：e　chosen　as　f：reezing
mediums．　By　Cooling　in　air　at－25GC，　the　inper　temperature　of　human　ribs　of　10×1．5×
O．8cm3　size　passed　the　freezing　level　within　minutes，　reaching　medium　temperature　in
about　30　minutes．　Rabbit　ribs　passed　the　freezing　level　aS　readily　as　the　above，　but
required　only　10　minutes　to　get　to　the　mediu血level．
　　　2）　The　most　important　factors　in　preserving　bone　grafts　are　the　temperature　and
the　heat－conductivity　of　medrum．
　　　3）　Bones　refrigerated　and　stored　at　一25eC　in　air　can　be　utilized　in　surgical　grafting
with　satisfactory　results．
　　　4）　The　elevating　charts　of　inner　bone　temperature　in　thawing　va：　ied　in　accordance
with　temperature　and　character　of　medium・　The　passing　of　the　freezin．g　level　was　un－
expectedly　tapid．　The　preserved　bone　fragments　therefor　should　be　transplanted　．　with；，n
30　minutes　after　removal　from　refrigerator．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Oet．　8，　19．　53，））　’
